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 Keausan adalah hilangnya material secara berkelanjutan pada suatu 
permukaan ketika adanya kontak antara permukaan benda satu dengan yang lain yang 
akhirnya dapat menimbulkan kerusakan. Keausan ini dapat dicegah dengan 
memberikan pelumas pada dua permukaan yang saling bergesekan. Minyak pelumas 
merupakan salah satu jenis pelumas yang sering kita gunakan untuk mengatasi gesekan 
pada mesin otomotif. Dengan banyaknya merk - merk minyak pelumas yang beredar di 
pasaran saat ini kadang membuat kita sulit untuk membandingkan antara minyak 
pelumas yang memiliki kualitas baik dengan minyak pelumas yang memiliki kualitas 
yang buruk.  
Didasari oleh kebutuhan alat peraga yang mampu membandingkan minyak 
pelumas dari segi kualitas, dan dasari oleh fungsi utama suatu minyak pelumas adalah 
untuk mengurangi gesekan sekecil mungkin. Maka dilakukan proses perancangan dan 
pembuatan alat peraga uji kualitas minyak pelumas dengan metode gesekan. Pada alat 
peraga ini kualitas minyak pelumas dapat dilihat dari besarnya putaran poros gesek 
(ring), besarnya arus yang dihasilkan dari proses pembebanan dan besarnya keausan 
yang ditimbulkan akibat proses gesekan pada silinder uji akibat proses pembebanan. 
Pada penelitian ini minyak pelumas yang diuji adalah jenis minyak pelumas SAE 20W-
50. Pengujian dilakukan dengan alat peraga yang telah dibuat, dimana setiap 
pengujian minyak pelumas dengan merk berbeda diuji dengan cara dan proses yang 
sama.  
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Wear is a continuous loss of material on a surface where there is a contact 
between the surface of an object with another object which can finally cause a damage. 
Wear can be prevented by providing a lubricating oil in the two surface rubbing 
between each other. Lubricating oil is a kind of oil that we can use to overcome the 
friction in automotive engines. Now days, there are so many brands of lubricant oil 
That can make a people difficulty to compare between the lubricant oil whish have a 
good quality and the bad quality. 
Based on the needs of props that can compare the lubricating oil from the 
quality side and the major functions, props should used to reduce friction as small as 
possible. Because of that we did the designing and making the quality testing of 
lubricating oil by the method of friction. On this props, the quality of lubricating oil can 
be seen from the value of rotation the ring. The amount of flow that generated from the 
process of loading an the amount of wear that caused by friction in the process of 
testing due to the cylinder charge process. In this research, the tested lubricating oil is 
SAE 20w-50 lubricating oil type. We did the research with props that have been 
created, where each lubricating oil testing from different brands tested with the same 
method and process. 
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